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Pengelolaan arsip surat dalam suatu organisasi memegang peranan penting dalam 
proses administrasi. Dalam hal ini sistem pengarsipan dokumen surat menjadi salah 
satu faktor berpengaruh dalam pengelolaan surat. Sehingga sangat diharapkan 
proses pengelolaan  arsip surat masuk dan surat keluar dapat dilakukan dengan lebih 
baik, cepat, dan mudah. 
Dalam prakteknya, sistem pengolahan administrasi surat di Sekretariat PMII 
Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta masih menggunakan cara-cara manual. 
Dengan banyaknya surat yang harus diolah dan semakin kompleksnya masalah 
yang harus diselesaikan, untuk itu alangkah baiknya jika sistem ini diubah menjadi 
sistem yang terkomputerisasi 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Extreme Programming, metode 
ini memungkinkan terjalinnya komunikasi yang aktif antara pengembang dan 
client. Ada empat tahap dalam metode ini yaitu planning, design, coding dan 
testing. 
Berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas sistem untuk halaman sekretaris, ketua 
umum dan sekretaris umum telah didapatkan presentasi 100% setuju sistem dapat 
berjalan dengan baik. Dari hasik pengujian useabilitas sistem, diperoleh 
kesimpulan bahwa responden penguji untuk user biasa (sekretaris)  sangat setuju 
41,66 %, setuju 58,34 %, untuk responden ketua umum  sangat setuju 33,33 %, 
setuju 66,67 %, dan untuk responde sekretaris umum 52,084% sangat setuju, 40,625 
% setuju, 7,291% netral. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari hasil pengujian 











MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM LETTERS USING 
EXTREME PROGRAMING METHOD IN THE SECRETARIAT BRANCH 










The management of mail archives in an organization has an important role in the 
administration process. In this case the letter document archiving system becomes 
one of the factors influential in the management of the letter. So it is expected that 
the management process of incoming and outgoing mail archives can be done 
better, faster, and easier. 
In practice, the administration of mail processing system in the Secretariat of PMII 
Branch Yogyakarta are still using manual methods. With the number of mails to be 
processed and more complex the problems to be solved it would be nice if the 
system is transformed into a computerized system. 
The method used in this study is Extreme Programing, this method allows the 
establishment of active communication between developers and clients. There are 
four stages in this method : planning, design, coding and testing. 
Based on the results of the system functionality testing found 100% presentation 
agree the system can run well. From the system useability test, it can be concluded 
that the respondent testers for the normal user (secretary) strongly agree 41.66%, 
agree 58.34%, for the general chairman strongly agree 33.33%, agree 66.67%, and 
for respondent secretary general 52,084% strongly agree, 40,625% agree, 7,291% 
neutral. So can be drawn conclusions from the results of functionality testing and 
system useability can run well and accepted by the client. 
 
 









1.1 Latar Belakang 
Salah satu kebutuhan yang sangat besar akan teknologi informasi sekarang 
ini adalah kebutuhan akan sistem informasi. Berkembangnya teknologi informasi 
dan sistem informasi yang demikian pesat di era globalisasi sekarang ini telah 
membuat hampir semua aspek kehidupan tidak dapat terhindar dari penggunaan 
perangkat komputer. 
Setiap organisasi, perusahaan maupun lembaga pendidikan pasti 
memerlukan suatu unit yang mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan 
kegiatan administrasi, yang pada akhirnya akan berhubungan dengan kegiatan 
kearsipan. Jadi kegiatan administrasi pada dasarnya adalah kegiatan penyusunan 
dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan tujuan untuk 
menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara 
keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. 
Penggunaan media elektronik diharapkan dapat membantu pihak pengelola 
arsip agar dapat melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Dengan 
menggunakan media elektronik maka proses pencarian, pendistribusian dan 
pengolahan data dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Dengan alasan tersebut 
maka pada masa sekarang banyak organisasi / instansi yang menggunakan media 




Kegiatan mengolah berbagai macam data tentang surat menyurat selalu 
diusahakan dalam keadaan siap untuk disajikan kepada siapa saja yang 
membutuhkan.. Dengan demikian pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan 
dalam memberikan pelayanan tentang surat menyurat harus dapat dilakukan secara 
efisien. Artinya data surat menyurat dapat dicari dengan mudah dan cepat, sehingga 
sekretaris dalam melayani penyajian data informasi tentang surat menyurat dapat 
berjalan dengan lancar dan tertib. 
Dalam prakteknya, sistem pengolahan administrasi tentang surat menyurat 
di Sekretariat PMII Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta masih menggunakan 
cara-cara manual. Dengan banyaknya surat yang harus diolah dan semakin 
kompleksnya masalah yang harus ditangani serta diperlukannya informasi secara 
tepat dan cepat, maka tidak efisien lagi bila penanganannya hanya dikerjakan 
dengan cara manual, untuk itu alangkah baiknya jika sistem ini diubah menjadi 
sistem yang terkomputerisasi. 
Komputer merupakan sarana yang tepat untuk pengolahan data yang 
bersifat rutin. Disamping itu komputer juga mempunyai kemampuan dengan 
tingkat ketelitian yang tinggi, pemrosesan yang cepat, daya tampung pengingatnya 
besar, dan yang paling utama adalah efisien waktu dan tenaga. 
Dalam pengembangan sistem informasi, terdapat berbagai metode seperti 
metode Prototyping, Metode Extreme Programming, Metode Agile dll. Metode 
Extreme Programming adalah metodologi rekayasa perangkat lunak yang 
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan responsif terhadap 
perubahan kebutuhan pelanggan. Dalam metodologi extreme programming lebih 
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mengedepankan interaksi dengan user. Software berfungsi lebih dari dokumentasi 
yang lengkap, kolaborasi dengan client lebih penting dari pada negosisasi kontrak. 
Metode extreme programming ini sering digunakan diberbagai sistem yang 
penyelesaiannya berjangka pendek. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu diadakan pembangunan 
sistem informasi pengolahan data data surat masuk dan surat keluar pada Sekretariat 
PMII Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga permasalahan tersebut diatas 
dapat diselesaikan. Dengan pertimbangan tersebut, maka dipandang penting untuk 
mengangkat kasus di atas ke dalam laporan ini dengan mengambil judul: “Sistem 
Informasi Manajemen Surat Meggunakan Metode Extreme Programming Di 
Sekretariat PMII Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari uraian Latar Belakang Masalah di atas, dapat diidentifikasikan masalah 
sebagai berikut:  
1. Bagaimana merancang dan membuat Sistem Infromasi Manajemen 
Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar menggunakan metode Extreme 
Programming yang diterapkan pada Sekretariat PMII Cabang Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
2. Bagaimana membangun Sistem yang user friendly sehingga mudah 
dipahami oleh pengguna 
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1.3 Batasan Masalah 
Supaya pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan 
tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka permasalahan dibatasi sebagai 
berikut:  
1. Sistem ini tidak dipergunakan pada cabang lain, sehingga berfokus pada 
kondisi cabang Yogyakarta. 
2. Sistem ini tidak membahas disposisi surat secara otomatis, karena berfokus 
pada pengarsipan.  
3. Penelitian tidak membahas masalah keamanan sistem. 
1.4 Tujuan Penelitian 
1. Menerapkan metode Extreme Programming dalam membuat Sistem Informasi 
manajemen Surat di sekretriat PMII Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2. Membangun sistem yang userfriendly agar mudah digunakan oleh user. 
1.5 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Pengguna : 
- Membantu pengguna dalam pencatatan surat masuk dan surat keluar dengan 
terkomputerisasi. 
- Membantu pengguna dalam pembuatan laporan persuratan. 
- Memudahkan pengguna dalam mengarsipkan surat. 
2. Bagi Peneliti  : 
- Menambah pengetahuan dan wawasan agar peneliti lebih terampil dalam 
penelitian khususnya yang melibatkan manusia secara langsung dalam 
pembuatan sebuah sistem. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Uraian singkat mengenai struktur penulisan pada masing-masing bab adalah 






















Membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika 
Penulisan. 
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
Memaparkan teori-teori yang didapat dari sumber-sumber yang relevan 
untuk digunakan sebagai panduan dalam penelitian serta penyusunan 
laporan tugas akhir. 
METODE PENGEMBANGAN SISTEM 
Berisi tentang alat dan bahan penelitian juga penjelasan dengan detail 
tahap-tahap yang  dilakukan untuk mencapai tujuan dan simpulan. 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan. 
Hasilnya digunakan untuk identifikasi dan evaluasi dalam proses 
pengembangan sistem lebih lanjut. Menjelaskan juga analisis masalah 
analisis kebuthan non fungsional, analisis basis data dan analisis 
kebutuhan fungsional.  
IMPLEMENTASI 
Bab ini dilakukan implementasi dan pengujian terhadap sistem yang 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini adalah tentang hasil dari implementasi dari penelitian serta 
pembahasannya. 
KESIMPULAN 
Mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan 
perancangan sistem, serta saran-saran untuk pengembangan 


























7.1.   Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan kegiatan yang telah dilakukan penulis selama 
pengembangan sistem informasi manajemen surat di sekretariat cabang PMII 
Yogyakarta, dapat diambil kesimpulan bahwa peneliti berhasil :  
1. Penulis dapat menerapkan metode extreme programming dalam  
pembangunan sistem informasi manajemen surat di Sekretariat PMII 
cabang Yogyakarta. Keberhasilan penerapan extreme programming ini 
dibuktikan dengan terselesaikan aplikasi melalui kaidah-kaidah extreme 
programming di bab IV, V dan VI. 
2. Dalam pengembangan sistem informasi manajemen surat di sekretariat 
PMII Yogyakarta sudah bisa digunakan dengan mudah dengan tampilan 
yang sederhana, dibuktikan dengan adanya hasil uji fungsionalitas dari user 
sekretaris, ketua umum dan sekretaris umum menyatakan 100% setuju 
sistem berjalan dengan baik dan hasil uji useabilitas sistem diperoleh 
kesimpulan bahwa responden penguji untuk user biasa (sekretaris)  sangat 
setuju 41,66 %, setuju 58,34 %, untuk responden ketua umum  sangat setuju 
33,33 %, setuju 66,67 %, dan untuk responde sekretaris umum 52,084% 
sangat setuju, 40,625 % setuju, 7,291% netral. Jadi dapat ditarik 
kesimpulan dari hasil pengujian fungsionalitas dan useabilitas sistem dapat 




7.2.   Saran  
Sistem informasi manajemen surat yang dikembangkan ini tentunya tidak 
lepas dari beberapa kekurangan. Oleh karena itu penulis menyarankan 
beberapa hal pada pengembang selanjutnya diantaranya : 
1. Perlu adanya notifikasi langsung melalui sms/email secara real time. 
2. Dapat digunakannya sistem informasi manajemen surat ini di beberapa 
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Tabel responden uji funsionalitas dan useabilitas  














No JABATAN INSTANSI 
1 Sekretaris Rayon Aufklarung Sains dan Teknologi  / UIN Suka 
2 Sekretaris Rayon Pembebasan Usuludin / UIN Suka 
3 Sekretaris Rayon Ekuilibrium FEBI / UIN Suka  
4 Sekretaris Rayon Civil Comunity Adab / UIN Suka 
5 
Sekretaris Rayon Pondok 
Syahadat   
Dakwah /UIN Suka 
6 Sekretaris Rayon Wisma Tradisi  Tarbiyah / UIN Suka 
7 Sekretaris Rayon Ashram Bangsa  Syariah / UIN Suka 
8 Sekretaris Rayon Humaniora Park  Soshum / UIN Suka 
9 
Sekretaris Rayon Pondok 
Pergerakan 
FAI / UII 
10 Sekretaris Komisariat UIN SUKA 
11 Sekretaris Komisariat  UII 
12 Sekretaris Cabang DIY 
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